Investigating the background of the contradictions in Japanese home economics education and a qualitative case study for a solution by 上野 顕子 & Akiko Ueno
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